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В условиях рыночной экономики особую важность приобретает процесс формирования банковских ре-
сурсов. Устойчивая ресурсная база позволяет банкам успешно проводить кредитные и иные активные опе-
рации. Поэтому каждый банк стремится наращивать свои ресурсы. Ранее большинство банков формировало 
свои ресурсы чаще всего на основе привлечения денежных средств предприятий. В последнее время ситуа-
ция в структурной базе ресурсов банков изменилась. Потребность в увеличении ресурсов привели к тому, 
что банки стали уделять особое внимание привлечению денежных средств населения. Тем более, что миро-
вая практика доказывает, что сбережения населения являются самыми устойчивыми долгосрочными инве-
стиционными ресурсами банков. 
Рынок банковских депозитов в Республике Беларусь в настоящее время развивается чрезвычайно дина-
мично. Это связано в первую очередь с развитием рынка вкладов населения. Несмотря на то, что доходность 
по вкладам уменьшается, в связи со снижением ставки рефинансирования, банковские вклады населения 
остаются основным видом вложений. На их долю приходится 25,5% денежных средств, привлеченных бан-
ками по состоянию на 01.12.2007 г. (Бюллетень банковской статистики, №12 (102). — Мн., 2007. — с. 177). 
Улучшение макроэкономической ситуации обусловило возникновение положительных тенденций на 
рынке сбережений. Это проявилось в увеличении удельного веса срочных депозитов и увеличении сроков 
их хранения. В 2006 - 2007 гг. наблюдалась тенденция увеличения доли средств, размещаемых населением в 
долгосрочные депозиты (см. таблицу 1). Удельный вес вкладов населения со сроком хранения от одного 
года до трех лет возрос с 24,6% (по состоянию на 01.01.2006 г.) до 44,9% 9 (по состоянию на 01.07.2007 г.). 
Таблица 1. Объемы привлеченных вкладов банковской системой 
в национальной валюте 
Вклады физических 
лиц в националь-
ной валюте 
01.01. 
2006 в 
млн. руб 
01.01. 
2006 г. 
в % 
01.07. 
2006 г. в 
млн. руб. 
01.07. 
2006 г. 
в % 
01.01. 
2007 г. в 
млн. руб. 
01.01. 
2007 г. в % 
01.07. 
2007 г. в 
млн. руб. 
01.07. 
2007 г. в % 
до востребования 20 294,30 5,2 19 890,80 4,1 18 203,10 4,3 17 170,00 2,4 
до 1 месяца 29 168,30 7,5 26 909,80 5,5 22 857,50 5,4 48 267,00 6,9 
1-3 месяцев 123 525,60 31,8 70 666,00 14,5 73 289.90 17,2 122 804,60 17,4 
3-6 месяцев 66 484,10 17,1 73 823,30 15,2 66 060,50 15,5 146 938,50 20,9 
6-12 месяцев 49 621,30 12,8 94 406,40 19,4 92 869,20 21,8 49 971,60 7,1 
1-3 лет 95 541,40 24,6 189 687,00 39 148 188,00 34.7 316 013,80 44,9 
свыше 3 лет 3 460,20 0,9 10 762,20 2,2 5 340,50 1,3 3 172,40 0,5 
всего 388 095,20 100 486 145,50 100 426 808,70 100 704 337,90 100 
Примечание: Бюллетень банковской статистики, №12 (102). - Мн., 2007. - с.149, 150. 
Основными направлениями денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2007 год был преду-
смотрен прирост депозитов в размере 1,7-2,0 трлн. рублей. Общий объем привлеченных средств населения в 
белорусских рублях и иностранной валюте прогнозировался в сумме 8 679,9 - 8 820,8 млрд. рублей. По со-
стоянию на 01.07. 2007 г. данный показатель составил 9 278.1 млрд. рублей. В среднем на одного жителя 
республики на начало 2007 г. приходилось 820.1 тыс. рублей сбережений, размещенных в банках, что в эк-
виваленте составляло 383,0 доллара США, на 01.07.2007 г. этот показатель составлял уже 955,1 тыс. рублей, 
или 445,3 доллара США в эквиваленте (http://www.nbrb.by/publications/sbdelo/ Информация о работе бан-
ков по привлечению денежных средств населения и расширения спектра розничных банковских услуг). 
Положительным является тот факт, что происходит относительный рост сбережений населения, вло-
женных в банковскую систему по отношению к номинальному валовому внутреннему продукту: на 
01.01.2005 г. они составляли - 7,8 %, на 01.01.2006 г. - 8,5%, на 01.01.2007 г.-9,9% (Банковский вестник, № 
33 (395). - Мн., 2007. - с.48). 
Но есть и негативные тенденции. Несмотря на то, что наблюдается прирост сбережений населения, про-
исходит постепенное снижение их темпов роста. Чтобы нейтрализовать это явление банкам нужно более 
активно использовать существующую склонность населения к сбережениям. Использовать любые возмож-
ности привлечения сбережений населения во вклады, как в национальной так и в иностранной валюте. Дру-
гим отрицательным фактором является то, что часть сбережений населения хранится на руках у населения и 
не может быть использована для работы банковской системой. По данным "Всероссийского центра изуче-
ния общественного мнения" в ноябре 2006 г. было проведен опрос граждан и установлено, что только 33% 
населения помещают сбережения на счетах в банках, 50% населения хранят сбережения дома в рублях и 
иностранной валюте. Приблизительно похожая ситуация наблюдается и в других постсоветских государст-
вах, в том числе и в Беларуси. 
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Но на пути привлечения сбережений населения существует много препятствий. Банкам необходимо по-
высить эффективность управления привлеченными денежными средствами, проводить взвешенную депо-
зитную политику, найти способ заинтересовать население во вложении сбережений в кредитные учрежде-
ния. Задачи эффективного привлечения денежных средств населения для формирования ресурсной базы 
банков в основном решаются на уровне каждого отдельного банка. Но эта проблема зависит также от обще-
экономических факторов. Например: - от развития законодательной базы, гарантирующей полную сохран-
ность и возврат вкладов населению с целью укрепления доверия населения к банковской системе и обеспе-
чения стабильности депозитных вкладов; - от увеличения уровня благосостояния населения, которое в ко-
нечном счете приводит к увеличению сбережений населению, увеличению сроков хранения, что в свою оче-
редь поможет решить задачи не только по увеличению ресурсной базы банков, но и по инвестированию 
экономики. 
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В соответствии с классификацией банковских операций, применяемой в банковской практике, можно 
сказать, что международные переводные операции физических лиц, следует относить как к валютным опе-
рациям, так и к операциям расчетного характера. Это обусловлено тем, что, с одной стороны, международ-
ные денежные переводы связаны с перемещением валютных ценностей (как правило, иностранной валюты) 
из одной страны в другую. С другой стороны, банк проводит расчетную операцию с целью перемещения 
денежных средств от одного лица к другому. 
В Республике Беларусь спектр международных денежных переводов с участием физических лиц можно 
разделить на виды в зависимости от выбранного критерия. Выделим основные из них. 
В зависимости от учреждения, посредством которого будет произведен перевод денежных средств, вы-
деляют: 
• Денежные переводы, осуществляемые предприятиями связи (почтовые переводы); 
• Денежные переводы, проводимые банками. 
• В зависимости от способа, переводы денежных средств, совершаемые банками, выделяют: 
• Банковский перевод; 
• Экспресс-перевод. 
Банковский перевод представляет собой поручение одного банка выплатить получателю перевода опре-
деленную сумму денежных средств. Банковские денежные переводы базируются на системе корреспондент-
ских отношений банка, как с банками-нерезидентами, так и с банками-резидентами. Данный денежный пе-
ревод осуществляется, как правило, в течение 3-7 дней. Следует отметить, что со второй половины 90-х го-
дов наблюдается процесс внедрения современного программного обеспечения, разработанного для под-
держки технологии частных банковских переводов через корреспондентские счета. Таким образом, банки 
создают своеобразный консорциум по проведению переводных операций физических лиц. Это создает воз-
можность перевода денежных средств в течение 3-24 часов (денежные переводы Anelic и Contact). Разно-
видностью банковского перевода является перевод с использованием чека. 
Экспресс-переводы - это денежные переводы, совершаемые посредством специализированных платеж-
ных систем, занимающихся переводом денежных средств частных лиц. Данные денежные переводы отно-
сятся к разряду срочных либо мгновенных. Использование современных средств связи и обработки инфор-
мации позволяет осуществить денежный перевод в течение 5-45 минут, в зависимости от возможностей 
конкретной компании, занимающейся оказанием услуг подобного рода. Системы срочного перевода денеж-
ных средств работают, как правило, в сотрудничестве с банками (Western Union, Money Gram, Migom и др.). 
В зависимости от состава сторон и участников денежные переводы подразделяются на: 
• Денежный перевод за границу (кредитовый перевод) — это перевод за счет резидента-клиента банка в 
пользу нерезидента, который является клиентом банка-нерезидента; 
• Денежный перевод из-за границы (дебетовый перевод) - перевод в пользу резидента-клиента банка за 
счет нерезидента или за счет резидента, который является клиентом банка-нерезидента. 
• В зависимости от наличия у клиента валютного счета выделяют: 
• Денежные переводы с открытием валютного счета предполагают проведение переводной операции 
в безналичной форме с использованием счетов в иностранной валюте, принадлежащих клиенту банка. Счет 
в иностранной валюте открывается банком физическому лицу, не являющемуся индивидуальным предпри-
нимателем, по договору текущего (расчетного счета). 
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